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１．序　論


















アンBình Thuận 省と中部高原地域まで広がるとする意見（Sở v㶙n hóa, Thể thao và Du lịch 
Quảng Ngãi 2009: 1、グエン・チュ 2010: 14）、ベトナム北中部トゥアティエン・フエThừa 
Thiên Huế省からベトナム南部ホーチミンHồ Chí Minh市までとする意見（横倉 1987: 11、坂井・






















チャウ Bình Châu 段階
（紀元前１千年紀前半）
が設定されている（今村 















































































1 ドンソン遺跡　2 バイコイ遺跡　3 バウチョー遺跡　4 コンザイ遺跡　5 コンザン遺跡
6 ビンチャウ遺跡　7 ゴークエ遺跡　8 ソムオック遺跡　9 スオイチン遺跡　10 ロンタイン遺跡
11 サーフィン遺跡　12 ドンクォム遺跡　13 チュオンセー遺跡　14 ルンレン遺跡　15 ビエンホー遺跡
16 ジェンカイン遺跡　17 ソムコン遺跡　18 ホアジェム遺跡　19 ゾクチュア遺跡　20 ゾンフェット遺跡
21 ゾンカーヴォ遺跡
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究者間で同一であるとした上で、古い段階の呼称は「初期サーフィン文化 the Early Sa Huynh 
Culture」または「青銅器時代サーフィン文化 the Sa Huynh Culture of the Bronze Age」とさ
れる場合と、「先サーフィン文化 pre-Sa Huynh culture」とされる場合とに意見が分かれるとし
ている。前者は青銅器時代の古い段階もサーフィン文化の一段階に含める意見で、後者は鉄器時



























































6.5　    0　　　　   13                26km
●典型サーフィン段階　●サーフィン文化関連遺跡
1 ライギ遺跡　2 アンバン遺跡　3 ハウサー1遺跡　4 ハウサー2遺跡
5 ゴーミェゥオン遺跡　6 ゴーマーヴォイ遺跡　7 ゴーズア遺跡　8 ダイライン遺跡
9 タビン/パスア遺跡　10 ビンイェン遺跡　11 トンセー遺跡　12 タックビック遺跡






＜ライネカーReinecke 氏らによるゴーマーヴォイGò Mả Vôi 遺跡出土土器の分類＞（Reinecke, 
A., Nguyễn Chiều, Lâm Thị Mỹ Dung 2002）
ライネカーReinecke 氏、グエン・チウNguyễn Chiều 氏、ラム・ティ・ミー・ズン Lâm Thị 
Mỹ Dung 氏らは、クァンナムQuảng Nam省トゥーボンThu Bồn 川流域の典型サーフィン段階























































































































































































































1 1978 H2 M1 1 「鍋」形 2 破片
2 M2 1 1 台付皿・台付浅鉢 1（破片）
3 M3 1　卵形 1　「鍋」 3 1 破片 1 1
4 M4 1　卵形 1 台付皿・台付浅鉢 1 2 破片 有
5 M5 1 「鍋」形 1
6 M6 1　卵形 1 2 1 1
7 M7 1　卵形 1　「鍋」 4 1 1 4 18
8 M8 1　卵形 4 1
9 M9 1　卵形 1 破片 1
10 M10 破片 1 2 2 1
11 M11 1　卵形 1 2 1
12 M12 1　卵形 1
13 M13 1　卵形
14 M14 1　卵形 1 4 3 1 1
15 M15 1　卵形 1 台付皿・台付浅鉢 3 2 1 1 1 1 2
16 M16 1 1 2
























1 1978 H3 M1 土壙墓 1 1 1
2 M2 土壙墓 2 1 1
3 M3 土壙墓 2 1 1
4 M4 土壙墓 1 2 2 1
5 M5 土壙墓 2 1 1 1 1
6 M6 土壙墓 4 1 1
7 H4 M7 土壙墓 1 1 1 1 1 2
8 発掘坑外 M8 土壙墓 2 1 1 1（破片）
9 発掘坑外 M9 土壙墓 1





















































トゥアティエン・フエ省コンザイCồn Dài 遺跡、コンザンCồn Ràng 遺跡、クァンナム省ビン
イェンBình Yên 遺跡、ゴーズアGò Dừa 遺跡、ゴーマーヴォイ遺跡、タビン /パスアTabhing/
Pa Xua 遺跡、タックビックThạch Bích 遺跡、タムミーTam Mỹ遺跡、ティエンラインTiên 










































































文様パターン 1 文様パターン 2 文様パターン 3 文様パターン 4
文様パターン 5 文様パターン 6 文様パターン 7 文様パターン 8
F 類




A 類 B 類
a 類 b 類 c 類 d 類（その他） d 類（その他）
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以上のことから、口縁部・皿部のA類を持つ「ランプ形土器」が最も古いと考えられ、続い




の台の組み合わせ（図13 ‐ A-・Ba・Bb・Ca タイプ）、② B、D、E類の口縁部・皿部と c類の
台の組み合わせ（図13 ‐ Bc・Dc タイプ）、③ B、D、E類の口縁部・皿部と a類の台の組み合
わせおよび F類の口縁部・皿部と b類の台の組み合わせ（図13 ‐ Da・Ea・Fb タイプ）、以上
の３グループに大別できる。これら３グループは①トゥアティエン・フエ省からクァンナム省内
陸部の地域、②クァンナム省ホイアン地域、③クァンガイ省からビンディン省の地域という３地
























られるが（佢ặng V㶙n Thắng, Vũ Quốc Hiền 1995、佢ặng V㶙n Thắng, Vũ Quốc Hiền, Nguyễn 
Thị Hậu, Ngô Thế Phong, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Lân Cường 1998）、両者の甕棺や副葬土
器の形態は大きく異なっている。ヴ・クォック・ヒエンVũ Quốc Hiền 氏は、ゾンカーヴォ遺跡
について、サーフィン文化に属さずとも、サーフィン文化から何らかの影響を受けていると論じ


























































出土点数等は報告されていない（Bùi V㶙n Liêm, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn 佢㶙ng Cường, Trần Quý Thịnh, 









図３～７　Reinecke, A., Nguyễn Chiều, Lâm Thị Mỹ Dung 2002より引用・改変
図８　Chử V㶙n Tần, Ngô Sĩ Hồng 1978より引用・改変
図９　Nguyễn Thành Trai, Ngô Sĩ Hồng 1978より引用・改変
図10～12　筆者作成
図13　 Vũ Quốc Hiền, Lê Ngọc Hùng, Chu V㶙n Vệ 2008（1、2）、Bùi V㶙n Liêm, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn 
佢㶙ng Cường, Trần Quý Thịnh, Hà Thắng, 佢ặng Quốc Toản 2008（6）、Lâm Thị Mỹ Dung 2005（39、42）、
Reinecke, A., Nguyễn Chiều, Lâm Thị Mỹ Dung 2002（43）、Vũ Quốc Hiền 1991（47）、Parmentier, H. 1925（57、
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